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INGRID R, BYRKJEDAL 
Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt 
Observasjonene er tatt med sj@te~mografer b 4 m dyp av rutefartgyene 
"Finnmarken" og ""Lofoten", Verdiene å tabellen bygger på ca, 16 ob- 
servasjoner pr, måned og er aritmetbske middelverdier, SGyLediagram- 
met viser avvik fra normalåret 1936-1970. [The colournn diagram chows 
the temperature and salinity anomaly compared with the mean year 
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10.1 10.8 9.7 8.8 8.6 8.1 7.8 5.5 5.9 
9.6 10.7 8.8 9.0 8.4 8.1 7.9 5.5 6.1 
9.8 10.5 9.1 8.8 7.9 7.8 7.1 6.3 6.2 
10.2 10.2 8.8 8.6 7.9 7.7 7.4 6.1 5.8 
9.8 10. 1 8.6 8.6 7.9 7.5 7.2 5.8 6.1 
9.3 8.8 8.3 8.0 6.9 6.5 7.0 5.0 5.6 
10.1 9.6 8.5 7.6 6.7 6.5 6.8 6.0 6.3 
9.2 8.9 8.4 7.7 6.9 6.3 5.9 5.5 4.9 
7.7 8.3 7.6 7.1 6.3 5.9 5.7 4.8 4.9 
9.3 8.7 7.9 7.6 7.1 6.3 6.2 5.8 5.5 
8.6 8.5 7.9 7.2 6.6 6.1 6.1 5.6 5.0 
8.5 8.3 8.1 7.2 6.4 6.0 5.8 5.4 5.0 
8.0 7.4 7.2 6.6 5.9 5.2 5.3 4.9 4.2 
7.8 7.5 6.9 6.3 6.0 5.3 5.5 5.1 4.9 
7.6 7.4 6.9 6.2 5.9 5.5 5.6 5.2 5.1 
7.1 7.0 6.6 5.7 5.7 5.4 5.2 5.2 4.6 
7.0 6.8 6.4 5.4 5.6 5.2 4.8 4.5 4.3 
28.66 32.37 31.76 
29.55 32.49 32.31 
28.11 32.27 32.46 
30.26 32.34 33.10 
30.49 32.11 33.03 
30.54 32.11 33.02 
31.56 32.20 33. 39 
31.57 32.14 32.68 
130.65 31.76 32.35 
32.48 32.60 32.74 
32.84 33. 10 33.21 
32.64 32.93 33.08 
32.30 32.85 33.01 
33.39 33.43 33.56 
33.60 33.66 33.75 
33.79 33.84 33.91 
33.80 33.96 33.96 
7.4 6.9 6.6 5.9 5.4 5.0 4.7 4.2 3.8 133.97 33.88 34.05 
